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Ot.sHHlfinRAKuRNteuretr ffi Yudi l^atif (2011), dalan Negara hikmat/kebijaksanaan nensyara*an lainyangprogresifdanmengutarnakanffidl Paripuma: Histonsitns, Rwionah- kearifan. Para wakil ra$at huus bijak rakyat merupakan produk pilkada secara
f feputusan .Guber. ffi ms,dnilAktunlitnsPancasila,me- agar bisa merasakan dan mengetahui langsung, Saat ini safa ratusan kepala
l( nur DKI lakarta, Ba- W negaskannegarayangberkedaul- aspirasiralcyatsehinggadapatrnengam- daerah 1tng tergabung dalam Asosiasi
| \ suk Tjahaja Purnama -,,f.ffi. atan rakyat mengandung cita-cita bil keputusan benar untr* negara, Pemerintah Kabupaten Selunrh Indo-f \(Aiok), mundLrr ddri ' " 'Wl kera\atandanpermusfawamtan, Pertanyaannya, sudahkah wakil rak- nesia (Apkasi) dan Aaosiasi Pemerintah
Padai Gerlndra patut diapresiasi Berdasarkan sila keempat, su- yat menunjuktan kearifaannya apabila Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dengan
karena tidak seialan dengan partairya ahr keputusan politik harus didasarkan wacana pilkada tidak langsung yang se- tegas menolak pilkada tidak langsung.
yang menduklng pemilihan gubernur, pada asas rasionalitas dan keadilan, makin panas pascapilpres ini ternyata Apala$merekaitunotabeneiugadipi-
bupati, dan wali kota oleh DPRD, didedikasikan ba$ kepentingan banyak sarat kepentingan dan sentimen politik lih secaralangsungn$at. Ivlereka meya-
Ahok berhasil memimpin Belitung orang, berorientasi jauh ke depan. Dia tertentu? kinibahwatidakadakorelasiantuating-TimurdanDh1Jakartakarenadipi-^','*,"*.---ginyaangkakorupsidansistempilkada
fr#1i.fr$J1H,'tx',jfl'';T;f; $ffi ,ffi{ffi|_ }ilffiTffiriiHffi#Ttffil:
fl?,'ffff$t-ill":ffiifrilff- $i$$i ffi ffi'll-l*'*l#ffi*ffi"ff1
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wujudkeberhasilandemokasiInion,::riii:3.€*siitWillllij|1111iHmengalir,terutamamelaluimediaso"
partaipolitikdaIamKoalisiMerahPutihi'$ft}ffiffiW[hi[J.i{i]}'$tangsutlgjugaditunjukkanpuaaktivis
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Inibukansemata-maiakemuncturan 'l l|iiiri;;l;iJi{:$iffi1ffil;1}fr*1fi;:,, f#i{ll#":}ll guna meiawan rezim 0rde Baru sudah
dernokrasi'Pilkadalelr'atDPRDjuga.|:.lli.i*:iii..[Fffili{j#:l;lii1:.il{'f$ffidilupakankarenaemosipolitiksesaat
rentan menimbulkan korupsiterstruk- llili;fi,$fi.Wfij$ili;:$:i:tit -, [ffiffi Perpecahanpolitikakibatpilpteskema
tu! sistematis, dan masif, Dalam pasal l'; ll/ ljlljioi{rlimu]:iri$::+t'$,:"t,, [ffiW rinmenunruttumbalyangteilalubesar
i:,Hi,1ii,ili*1ffl:t;:llJilffi li]iffii$]t€'*ii" , tW 
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Jt a RUU Pilkada baru menladi motif bagi-khususnya rneningkatkan partisipasi !t !t ba$kekuasaandidaemh.
politik anggota dan masvarakat dalam il Ahqk m1ndqr karena berpihak pada rakyat, hijUStrU dapat Pilkada melalui DPRD berarti hil-
rangka penvelenggaraan kegiatan poli. 
menjadi bahan refleksi bagi Gerindra maupun politisi lain seba- f,flIl"::tit ralcvat dan memberikantikdanpemerinlahan,Ilaka,sanga'i'n- *"r--'
nis ketika mayoritas partaiporit* rllll- gai momentum untu[ saoar orn 
"eriu 
remdri mendekatkan I'rHuiffirf:ll:rIfH*fll?,iil
latif ju$m t rrru*u-,u,no'mruni,iun diri pada (kepentin$an) rakyat' $ yat, namun juga akan melahirkan pen-
wacanameniadakanpilkadalangsung Suasa-penguasa daerah dari kalangan
Pilkada melalui DPnn jelas menced- bukan karena kepentingan jan$a pen- Tidak Sendiri 
. . 
elite partai yang sekali-kali tidak akan
erai asas kedaulatan rakl'at dan 6ek vang destruhif dan mempertim- Terkait 
. 
penolakan pilkada oleh merasa berdosa apabila mengabailan
meteduksi partisipasi politik masyara- bangkaJpendapatsemuaprhak. DPRD jni, banyak kepala daeratr mun- kepentinganrakyat.
kat. Ra\at kehilangan hak tLuut ierta Aias berbagai dasar ini, benarkah dur dui partai karena tidak sejalan. Sa- Sikap rakyatyang sedia pasang baclan
dalarnpenyelenggaiaanpemerintahan. ryacana pilkada tidak langsung yang lahsatunyaWaliiGubemurDKJakarta dan beldid di belakang Ahok menun-
ApabilaRUUvingmengarurpilkada kini menuai prgres ralqat d'ianggap le- tadi.sikap/rhokyangtidakmementing- jukkan bahwa keteladanan pernimpin
tidak langsung disahkan, fungsi partai bih memenuhi prinsip sila keempat? kan diri sendut tax betartl kuLt lon611. sepeni dia saat ini diburuhkan bangsa.
akan terdegradasi, Dia sebagii sarana Dalam prinsip musyawarah mufakat, Ini karena bukan peT:'r* p1tjl-l,lq Ahok tidak sendiri. Keputusannya di-
pendidikan politik masvarakat tidak keputusan tidak didikte golongan ma- paling menguntungl(an secara nnansial duh8 rallat. Ralqat menanti kemun-
akanbelpetan.Fungsinyadalanmenv- yoiitar ataupunminoritas elite. Masya- baginya. ,jL^r_-^r culan "ltirok-Ahok' lain di berbagai
erap, menghimpunl dan menyalurkun iutut harus dibert akses dalam proses ,Ao\Tydutll_'1tj:T,j1,l|]: daerah.Kalaulohtetapadayangmenya-
aspirasi misvarakatalanselaiudiper- pengambilankepurusan, Iakyat. Inijusuudalatmenlasruartan takanbahwasikapkepaladaerahyang
tanyakankarenabisamenjadibiasiau ''u"nJi*,aemohasiPanr:asilansns- reflelciba8iGenr:dr_amauPunuPolitsi tidakselulandenganpartaiprngur*gl
r,varga tidak lagi memilih pemimptn"nya t *"tuJpttutt**n kedaulatan rakyat lain sebagai momentum '9n{ su|} nya Orao""ap ber*rianat, biarkan saja,
secaralangsung, '""" ;;ffi'rrr,Tatlah yang berkuasa secara dan segeta *'nuT.*"t^Y:l1lT-ffi l*grruiltorntingmerekatidakberkh-
partai jugadipatmengalan!.stasnasi ;;ri malia 1usry.le*aLllan (DPR',lada' (kenentinsa4"tar+al;,ifrH' ;**puo'uiur.yu,pernilihnya.ffi I
dalam ptoser petelcutan pori* ,ilJ ttti,t ompt ialah memperhatikan {H* $t'k'"pi'
pengsiar jabatan karena h*y,;;H l#irirort*rLrn*up*tffi:. |$:"i1*:,0*1^'Pit*uiu* PenutisadatahDosenpendidikan
ialangmemililot<rArmt.,rallnl#pu 
'"'orieniasi 
etis dalam.sila keempat berjiwaO*t*t;:t;:;o"Ur* seianhFKliun;veniinsonan
memberj 'keunn.rng". p*" *J;iuri urn"*u'^trturq'u*^ itu dipimpin oieh fthokdanbeber; Dharmayogvakarta
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